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48 c8@7!4,!fI891 !?'087!:I!`';#87W!?/#!b#I!2&!c'&&X!0F!V8'7I!.&99&F!N8$ !="(&4*(D.K+(."/( -+&!@+(!6(
A"<,."/'(A++.8+($"(b!"!1(!6(5.@-*,(AO(34!1"* !@',!5&''01!>,!H'F&7;!0!;', !./83#7!f077!)*U), !12',!*+L)=T,
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52 >7&A8k(#!3'0]#A&;#!3'0'#;070! 1@!406/8';!58'10F8! 0! Gx70@1!>&3(&! h@13,!D*<*"/8( +&1*/!2*>a4!(5,!2*"+>. 
rN#<#F;#!1'#;F]&A]#(&AF#!>7&A8k(#s !3'0',!406/8';!58'10F8 !Y@;9#'06#!)**O,-!Gx70@1!>&3(& !d1!"$>8(
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54 N@]&!58'<#20l !G$"!/!,+>$(H.>!", Rijeka 2000.
55 Klaus von See, C.+(Ff&+%4*()*%4& !D#098'!)*T+,
56 George Vernadsky, ;*/$*2.,()-+++$."(D.K+, New York 1947., str. 35-56.
8 !"#$%&#'()$*%+,-./0%)%)1203.,-./0%4(0/.0%,%(56$02035,%.,/!'0%,%780(./!5%,%9:;%.<!=56>,
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#/;#("4& 6$("51($& <+-M$5$& L)*$5$57& +-& /$5:1I& 4-/3$5#(1I& 6$("51($>& ;"#-81=-& Lex 









52-&#;"/".$>&68"4&+"4$&*+"&#)& 2"2&#+/$5(-&)&#;"/)&819-&.1*-&#(9"5-& 2-/& +$2&5$715&81"&
8/A1&1&2-n15:1&"0&#)0#(1I&;"#+);$($>&;"#+"2$"&2-&3$521&/161(&"0&("/);=:->&$&+$2&5$715&
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62 Y077!\'0X{2/1 !9"(7"&1!/-%&$!"(&!(A.1,8(A"<,$+4(D.K !"&'X&7(!)**O, !12',!KMLO*,
63 Dean,  1$@*($"(;*/$*2.,(A-1!?*, str. 100-101.
64 [13,!\d:'0n !50('&1&F;8!;&!18F(kFg/&!1I12g9@!8'3d;&A1(g/&!1x;F062A8 !?.++$@.
65 Gillian R. Evans, D.K(."/(34*!,!<8($"(&4*(;$//,*(9<*+, London 2002., str. 163-164.
a !"#$%&#'()$*%+,-./0%)%)1203.,-./0%4(0/.0%,%(56$02035,%.,/!'0%,%780(./!5%,%9:;%.<!=56>,
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ili mirenju.  !"#$%&!'!()*%+,!-),./$,$!012)!3'4%52)!6'!()678!-09':)4)!%$8!;$9<+7)9!
)7!$9<+79$789=& >!$!'!?@$96%8/!%89+*7)4/)!81)!7)9,+48.8@2)!'!08%',)47+,$!42)!'8#A
B)!'4+389,48& C!48!+6#9$1$!+-!DE  F!@80+4)!/$648!@8189+!8! !"#$! $%!&' delegiranima 






















   Isto, str. 163.
67  !"#$%&$' $&$()*+,-.'/+0#+12)'$'34)52)'6)0%()'7$*+'3+82-39':5(;(3*<#+'4;393*<#+'=5-,$'>?5:!95$@$'!'




69 ... 29:!"9!&7+=#"2"!&=+9&7/(!,#(& +>+(&JJJ'L3=5$,$'7%'!0'KGQQJ'A+1!(%'NOP?O'I.'1+*J'KKKUJ
70 Florián Sivák, ?+3!,@&5"$"#&2&=9$62&,2&AB+()&C%/6+,'12&7/&9/1#&DEDFJ'>V+,!7%39'15@$,%'!'=5$,$'($'=+158278'
T&+,$2*%'1+'KWKIJC.'B5$9!3&$,$'KWWIJ.'395J'MGJ













































77 ... =9/="+9&7!'"2,"!2(&!#7!<#(&+"&(#%"2&2%!2&!(=+7!(+,"2Y&2&7/(!,/&,/'"9/& +>+&=+"!6!(#'&4#(!%!"+9&+"&7+6/"+;&#"&
,/:!'&729+"&%!<+,"!2(&!#7!<2,7!&+"&J2<!+,7!&!#'"!"!2(&=%+,2(&JJJ'L3=5$,$'7%'!0'KGMGJ'A+1!(%'NOP?O'KK.'1+*J'KeMS'













679$4)!6'0$5$!-$!'4+*7$1$4/)&!081).+!'!#+7$4/)!+6#9$1)!8!+679$-+!W)#6&! &*#78.#'#$%!# &) 
sudaca, kao i namjere trojice od sudaca.CD
Q#B)4+78&!+6#9$1)!1)B+48,!+-1/)*7$1$/'!8!6'5+,$!+,)481$4+,!ad hoc, a ne o suA
5+,$!6!79$/48,!4$0.):48*B'F!"-4+,$4!6.'($/!/)!+-1/)*7$/!+-!DET_F!@80+4)!8!6'5+,$!%8/)!
/)!%9$./!+,)481$8!;-$'12)%=FCE!`9$./+5)&CT kao i pape u crkvenim poslovima,C_ mogli 
6'!7$%8I)9!0).)@+9$7+!6'5)F!O).)@+9$4+!6'0$5!42)!,89$8!'12)%!9$-9/)*$1$7+!6#8981)!
868<48&!1)B!/)!,8@$8!0$./)!0).)@+9$7+!6.'($/!b!%$8!*78!6)!1+0+!+-!+6#9$1)!86798@846%8@!
4$0<+6%'#$!a.$0+,+9$! +-! DEH F&! %8/+! /)&! 08%! /)! <+8! -$#86.)4! 6! 09'@+,!8<$1)-$,$!
'!%89+67!%9$./$!+!%9$./)1671$&!#986.2)0+8!6#89!1)-$4!'-!0)6)7+4'!,$@+679'"Emeriku, 
86798@846%8,!$9G+I$%84'F85
78 V5!47%5!"%.'KGWHJ'A+1!(%Z'H27!B%2#'&?+!&>92"!2& +Q&L#,>29!2+&Z7+%!:#'&'#!'&#,!6+9'!'&V#7!<!:#'&!,&'#/& +>,/&
=9/&"+(=/9+&</,'"!"#"!';&N#!:#'&=92+'+,"+'&/'"+,7#,"#9;&'2%#"+(&+"&>92"!2([&P#(&R<<%+'!2&\+2"2+&M!9>!,!'&7+&
V,'#%2& 2& "+(=/9+& '#2+& J#,72"!/,!'& !#Q"2& !,'"!"#"2& 7/(!,!& \+%+& 26!& ,/'"9!;& +"& 7/(!,!& C"+=42,!& =2"9!'& ,/'"9!;&
J+%!<!#(&9+</972"!/,#(&N#/,72(&!%%#'"9!#(& +>#(&L#,>29!2+;& "2%!&>92"#%29+"#9& %!:+9"2"+;&N#/7&=/=#%/'&'+#&
!/:2>!/,+'&+!#'7+(;&!,&N#/6!'&P/(!"2"#&+Q!'"+,"+';&'#=+9&N#/%!:+"&29"!<#%/&,#%%#'&V#7!<#(& +>,!&,/'"9!&62%+2";&
+Q<+="2&=+9'/,2&,/'"92& +>!2;&!#7!<29+;&,!'!&=9!(!"#'&</92(&'#/&!#7!<+&/97!,29!/&</,6+,!2,"#9&+"&+6/<+,"#9... 













Andrea Rege constitutiJ'L3=5$,$'7%'!0'KGMRJ'A+1!(%'NOP?O'K.'1+*J'GHGS' gh.'Pj'GHQWRHUJ
83 ... =+"!6!''+"&2&7/(!,2& +>!,2&!#7!<+(&'!:!&729!&'#=+9&<2#'2&"+992+&'#2+&JJJ'L3=5$,$'7%'!0'KGXeJ'A+1!(%'NOP?O'e.'
dok. 330; CDSl 2, dok. 582).




















%81$4/$!+-,)I'!6'0$5$!+!;08486+7)./$!80.'%$=!W9!$&#)&!:*;/4<=&7), od kojih su jedino 
81+!#86./)04/+!4$!4/),$(%8,!@818948,!#809'(/'!-$#$04)!e'98#)!<+.+!#8-4$1$85+!
-$%84$F88!?!?@$96%8/! 84+! 6)!,8@'!'6#89)0+7+! 6! 48184$67$.+,!#9878487$96%+,! 6'A
5+,$!%8/+! 6'! +,$.+!0'@8@80+*4/)!#9$148! +6%'6718&! 7)! 7$%8I)9!809)I)4'!#9$%7+(4'!
#9$14'!612)67F!"-189+!+-!9$-08<./$!V9#$081+B$!+#$%!#8%$-'/'!0$!6'!6#8981)!1)B+48,!
rješavali suci s ad hoc!81.$67+,$&!+.+!6'5+!%8/+!6'!19*+.+!6'0$(%)!0':4867+!6$,8!-<8@!
618@!1+68%8@!09'*71)48@!#8.8:$/$&!$!<)-!+%$%1)!#9$14)!4$8<9$-<)!+!<)-!#9+,/)4)!
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9'!%$8!$9<+7$9!+!#867+:)!4$@80<'FHD!O8<9818./4$!80.'%$!8!#9)0$/+!6#89$!$9<+79'!,8:)!
6)! 9)%84679'+9$7+! +-! /)048@! +-189$! +-! ()*%+G!-),$./$&!8048648!#9$14)!%4/+@)![94$F!















drugog arbitra koji predstavlja drugu stranku.H>!Q4+!6'!79)<$.+!#9)@81$9$7+!',/)678!
679$4$%$!+!08B+!08!%84$(4)!80.'%)!4$!7),)./'!%8,#98,+6$!+!08@8189$F!O1896%+!6'A
0$5!M8198!'!618/8/! +6#9$1+! +-!DE EF!6#8,+4/)!($%!*)67!$9<+7$9$!b! 798/+5'!80!%8/+G! /)!







iz 1258. godine (CDAC 2, dok. 212; MOL, DF 207050).
94 ... '!&27&%/<#(&29:!"9!!&,/,&2<<+''+9!";&6+%&29:!"9!#(&,/,&2''#(='+9!";&K2>!'"9/&]%2729!/&'/%6+9+&"+,+:!"#9&"9+'&













99 ... N#/7& '!& /(,+'& 29:!"9!& !,"+9+''+& ,/,& =/''+,";& 29:!"9!/& "9!#(& 6+%& N#2"#/9& !='/9#(& <2#'2& =29"!#(& Z,2%!"+9&
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7+,!6.'($/)1+,$&!,)I'7+,&!/8*!'12)%!6)!#9+G1$B$!#$94+!<98/!$9<+7$9$!W()7+9+!+.+!01$XF!
O9'@$!+6#9$1$!4$@.$*$1$!0$!6'!84+!<+.+!$9<+79+&!$!4)!,)02$789+&!+67+('B+!4$().8!#8!%8A






















102 ... ,/,& #"& !#7!<+';& '+7& #"& 29:!"9!& 7+& 6/%#,"2"+& =29"!'& #"9!#'N#+& 29:!"929+(#9JJJ' L3=5$,$' 7%' !0' KGeMJ' A+1!(%'
(CDAC 9, dok. 29).
103 ... !"+(&O+"9#'&+"&J92"9+'&'#!&Z%!!&c2</:!&!,"+99/>2"!&=+9&29:!"9/'&'#=927!<"/';&'!&N#!7&6+%%+,"&6+%&42:+9+,"&7!<+9+&
276+9'#'& 4/<& =9!6!%+>!#(& '#=+9& 6+,7!"!/,+&(+7!+"2"!'& "+992+&\!12& </,J+<"#(& JJJ' L3=5$,$' 7%' !0' KGWKJ'A+1!(%'
(CDAC 12, dok. 427).
104 ... "/"#(&72(=,#(&(+(/92"#(&27&N#2792>!,"2&(29<2'&=+9& +/'7+(&29:!"92"/9+'&,#(+92,7/& </(=#"2"#(& ... 
L3=5$,$'7%'!0'KGWQJ'A+1!(%'NOP?O'KH.'1+*J'KXRUJ





106 ... 6/%#+9#,"&7!<"!& 29:!"9!&,/'"9!;& #"& '#=+9& =92+7!<"2& </,</97!2& +"& +9+<"!/,!:#'&(+"29#(& !='!'& 7/(!,/&O4!%!=/&
]9<4!+=!'</=/&+"&'#/&P2=!"#%/&C"9!>/,!+,'!&!,&4#!#'(/7!&"+'"!(/,!#(&,/'"92'&%!""+92'&=9!6!%+>!2%+'&<#(&,/'"9/&




















`$0$! @8189+,8! 8! $9<+79$:+&! 7$%8I)9! 6,8! 6#8,)4'.+! +! 81.$*7)4/)! $9<+7$9$! 0$!
+679$:'/'!(+4/)4+5)F!"679$:+1$4/)!6)!'!.$7+46%8,!/)-+%'!8-4$($1$!7)9,+48,!#78.#'#$#%. 
















nije datirana (CDAC 1, dok. 48).
111 ... !#7+Q&'!6+&!,N#!'!"/9J'L3=5$,$'7%'!0'KGXXJ'A+1!(%'NOP?O'e.'1+*J'GIRUJ
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#$%&'$"( )(*$+ , -* "./&(&, "0"12&3 "%($405








!%#:0%D&<4%# $2-%# G!/0!'+.%1# !"!/2). S druge strane, doseljenici ((#.3!$+.), temeljem 
$7"1&5#:(&7&0%).*=#/&0&#$2#:"30"A+&#$7"1&D#$23$4&D#70*$!&D*?
H*40%=# 2#8)*($4"1# $2# ,*#9(:*3"7&<*#:"$!"1*0%# 70*$!&# '.*# 1%# $02A/%+*# >2+4-.*=#
3%0%)&(*+*#"3#70*3*(*=#/&0*#(*,(1%6*7*+1%#$:"("7*?#H%0%)&(*+1%# 1%#'%$!"#:(%2,&D*0"#























,/",-)($%)*%3'#)",-*#)%.,**)'#)%)!'/2%,1</,(,*!',#)%(,2,.,*)'%;#.(#)%)*%2!"!%3'#)8#0,*!%)2#1#*#)%   !"#$%&'&!()!*+!
1299. godine (CDAC 5, dok. 154; MOL, DF 259837).
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L:<%+&!"=#$23$4&#,*:&$+&-&#&#&$:(*7%#$*#$23$4&D#:(%$23*D*#)31%#$23*-#"302'21%#








gdje sudac prekida postupak te se prilikom njegove obnove mora prisjetiti prošlog 


























Formelsammlungen, B)-8*(C)'(*D1"1,(%/1"%E!1F,=*0)GD.*,4/14, str. 50.
118 8)1+#1)*25!B%3+)###=>%*?1.01!*C!D*11)@&@1)%5!#1% !EF 
119 D&%*1&!6@&11C&25!6)3G&=>102.)2!+0C!<=>%*?1)*2#&1+!&2!)*2)C!7)01#=>)2!H*)7)%.)%*=>1!0C!IJKKL!7*)!
Ingelheimer Haderbücher, H.(%",)%I).*%,1%",)%H=*)1$%str. 75-76.
120 M&2*)@!N3%7!<C&*@5!O#$)=1#!3?!B%3=)70%&@!M3=0C)21&1*32!*2!D&%#)*@@)!PIJth-15th Centuries), H.(%",)%I).*%
in die Akten, str. 139.
B\
 !"#$%&#'()$*%+,-./0%)%)1203.,-./0%4(0/.0%,%(56$02035,%.,/!'0%,%780(./!5%,%9:;%.<!=56>,

















$# ("I*-&D*# $71%!"7+")# :*!("+*# $*D"$!*+*=# !2A&"# ":*!*# @*++"+5*0D%# ,/")# +%4%#
62D%#!%#1%3+%#"(*+&-%=#4"1%#1%#"7*1#!(*A&"#"3#$*D"$!*+*=#&#+%4%#3(2)%#,%D01%#4"12#1%#
,*5!.%7*"#"3#$71%!"7+&5#:*!("+*#$*D"$!*+*?#X!(*+4%#$2#$%#3")"7"(&0%#"4"#*(/&!*(*#




i jobagiones# !%# 7"1+&4*# :"A2+$4")# !7(3")# )(*3*# G_(*!&$0*7*R# "4"# +%4%# &D"7&+%# &#




122 B&1%*=/!W !T)&%X5!YZ1%&[(07*=*&@!C)&2#!3?!=32;*=1!%)#3@01*325!5#%J,/(*,K,#%1)..L#.*!%7)",!)C!, str. 594, 601.
123 "#$%&'&!()!*+!IE\] !.37*2)!P^MO^!E5!73/ !EIE_!D`N5!Ma!EKbK\Kc 
124 ... )M%3)'2,((,!1)%"!2,1,%B)4,(% ,3()% 3#'*)(% -!23'!2,(,(()1*% ,1% #'0,*'!($% !0.,4#1"!% ()% )!'/2")2%()1*)1*,#2%







126 "#$%&'&!()!*+!IEIJ !.37*2)!P^MO^!I5!73/ !dd_!^M<@!I5!73/ !IeEc 
127 ... -#/(#2$%</#)%C)'*,*/'%(/3)'%*)''#%")%Q#.#%"/#'/2%C,..#'/2$%Q*#'#%(-,.,-)*%)*%2,1!',(%S"C!'9%)*%")(*'/-*,!1)%
)#'/1")2%,1*)'%#00#*)2%Q#1-*,%7#'*,1,%1!2,1)%T',#2%)M%/1#%3#'*)%)*%,!0#4,!1)(%)*%-,C,.)(%U!(!1,)1()($%2#M,2)%
</)1"#2%1!2,1)%E8/-#'%)M%#.*)'#%NNN (na ist. mj.).
BO
 !"#$%&#'()$*%+,-./0%)%)1203.,-./0%4(0/.0%,%(56$02035,%.,/!'0%,%780(./!5%,%9:;%.<!=56>,
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'*+*3$4")#/&$42:*=#/&76%)#:*0*!&+*#@"!5*#&#A2:*+*# "D"I$4%#A2:*+.%=#$#"/7%,"D#
3*#<%#$%#:"4"(&!&#+1&5"7"1#"302-&#:"3#$*+4-."D#"3#Y]#D*(*4*?BN\ Suci su napokon 
3"$23&0&# ,%D012=# ,*1%3+"# $# :(*7&D*# +*# +*3"4+*32# 6!%!%# 2# &,+"$2# "3# CS#D*(*4*#
":*!2=#4"1&# 1%# !(%/*"#:(%3*!&#37*#(*0*#,%D01%#,*# jobagiones#4*4"#/&#"'27*"#D&(#Gpro 


























ros (na ist. mj.).




)--.)(,#)%Q#1-*,%7#'*,1,%NNN (na ist. mj.).
130 ... )!")2%,/",-)%3)'2,**)1*)%NNN!"#$%&'&!()!*+!%&+73G@(&!IEeK [IFKI !P^MO^!\5!73/ !Ibdc 
131 "#$%&'&!()!*+!IEIJ !.37*2)!P^MO^!d5!73/ !EEJ_!D`N5!MN!ee]F\c 
132 ... '!4#C)'/1*%",-*/2%B)4)2%)*%,/",-)($%/*%')2,**)')1*%3#'*)(%#%(/#%3)'(!1#%#"%3'!3',#2%3'!C,1-,#2$%-/3,)1*)(%
-#/(#2%2#4,(%#2,-#0,.,%C,#%(!3,',$%</#2%,/",-,#.,%()1*)1-,#%")-,", (na ist. mj).
133 :#)-%-!23!(,*,!% ;#-*#% )(*% -!'#2%3'#)",-*!%UN%")% /1",#%3',(*#."!%7#4,(*',%Q#.!2!1,($% )*% -!'#2%2/.*,(%#.,,(%
3'!C,1-,)% (/)% ,!0#4,!1,0/(N%]4!%C)'!%B)M%HN%:/14#',)% 8/,-% -!23!(,*,!1,% -!1()1(/2%#"8,0)1($%/*% 3'#)",-*#%
-!23!(,*,!%Y'2#%)*%'#*#%3)'2#1)#*$%(,4,..,%2),%,23')((,!1)%;)-,%'!0!'#', (na ist. mj.).
134 Imre Hajnik, H%2#49#'%0^'!(>4,%(K)'C)K)*%?(%3)'@!4%#K%_'3>"%`%?(%C)49)8>K,%=,'>.9!=%#.#**%[Sustav ugarskog 
#07#1'&!*!$%3=)70%&@23.!$%&'&!$37!O%$&73'*f*C&!*!#1%&2*C!'@&7&%*C&45!607&$)#1!I]ee 5!#1% !JKd 
N]
 !"#$%&#'()$*%+,-./0%)%)1203.,-./0%4(0/.0%,%(56$02035,%.,/!'0%,%780(./!5%,%9:;%.<!=56>,
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$!"1*+1%# !*47&5#D%!"3*# (*,(1%6%+1*# $:"("7*#D"A%#$%#"'%4&7*!&# &#2#8)*($4"1=#2#+*1;
D*+12#(242#2#"/0&42#!*4",7*+&5#:*0*!&+$4&5#$42:6!&+*#GD*$"7+&5#$23"7*#"3(A*+&5#
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1*=#)*$!*03*#a0%2!%(.*#&,#b"(-.%=#903*#.'/"0- !., Martiniana i Hisimunda .'/"0- !. i 





























136 ^>%*#!8*=/>&C5!B0G@*=!^ 30%1!B%&=1*=)L!i>)!Y*.>1>!&27!i9)@?1>!^ )210%*)#!^ 3C$&%)75!B)-8*(C)'(*D1"1,(%
/1"%E!1F,=*0)GD.*,4/14, str. 13.
137 Isto, str. 19.
138 Isto, str. 22-25.
139 Isto, str. 17-23.
140 See, V#(%ab*(-8)%B)-8*5!j@ !\E_!V/(8#1c(%6!")5!j@ !IJd 
141 a%&2+[W3#)?!O%@*2.>&0#5!T)23##)2#=>&?15!T)%*=>1!027!:3CC02*/&1*32##1%0/10% !k0C!k0#&CC)2>&2.!
'32!l)%.)#)@@#=>&?102.!027!:3CC02*/&1*32!'3%!T)%*=>15!U'#M,(%")'%J)',-8*0#'=),*, str. 174.
BdN Isto, str. 179.
143 ... ()%(/0%3)1#%</,1</#4,1*#%2#'-#'/2%-!23'!2,(,(()1*%,1%#'0,*'!(%   !"#$%&'&!()!*+!IEeI !.37*2)!P^MO^!IE5!
dok. 427).
144 ... (,%#"%.!-/2%#'0,*',,%1!1%#--)(()',*$%C).%#'0,*',/2%1!1%#((/23()',*$%7#4,(*'!%H.#"#',!%(!.C)')%*)1)0,*/'%*')(%
marcas ante litem    !"#$%&'&!()!*+!IEed !.37*2)!P^MO^!IK5!73/ !IJ]c 
NN
 !"#$%&#'()$*%+,-./0%)%)1203.,-./0%4(0/.0%,%(56$02035,%.,/!'0%,%780(./!5%,%9:;%.<!=56>,





&,"0&(*0%# $7"1# $24"/# !*4"#3*#$2#3"7"3&0%# $7"1%#*(/&!(%=# '%$!"#2#:*(+"D#/("12#F#"3#
'%!&(&#&0&#37*#*(/&!(*?#L7*1#>%+"D%+#&D*#$D&$0*#*4"#$%#$57*!&#3*#*4"#$!(*+4%#+%#D")2#
:"$!&<&# 3")"7"(# "# 1%3+"D#+%:(&$!(*+"D#*(/&!(2=# !*3*# 1%# /&0"# :*D%!+.%#:(%:2$!&!&#









G4"1*#$%#:"+%4*3#2# &,7"(&D*#+*7"3&#4*"# "!4+*-+%3*#$+.$-$!#1-"+.,BdZ ukoliko je imala 
pisanu formu).


















rana (CDAC 10, dok. 327).
146 T)&%X5!YZ1%&[(07*=*&@!C)&2#5!#1% !\]e !
147 ... 3')()1*)(%3'!*)(*#*,!1,(%.,**)'#(%#%1!0,(%(,0,%"#',%3!(*/.#C,*%   !"#$%&'&!()!*+!IEeJ !.37*2)!P^MO^!IK5!73/ !IKEc 
NC
 !"#$%&#'()$*%+,-./0%)%)1203.,-./0%4(0/.0%,%(56$02035,%.,/!'0%,%780(./!5%,%9:;%.<!=56>,























 !"=)186) >/8"0) .()?,'
_*6#4*"#6!"#$%#D"A%#7&31%!&#2#&,7"(&D*#&,#7(%D%+*#9(:*3"7&<*=#&#,*:*3+&#*2!"(&#










X02'*1%7&# 4"1&# +&$2# /&0&# &D"7&+$4%#:(&("3%=# 4*"#+:(?# $02'*1%7&# +*$&0+&5# ,0"'&+*=#
!*4"I%(#$2#"/&'+"#(1%6*7*+&#:0*<*+1%D#2#)"!"7&+&#&0&#3"31%01&7*+1%D#,%D01%=#&0&#:*4#
+%4"D#3(2)"D#D*!%(.*0+"D#4"D:%+,*-."D?#8#$02'*12#*)(%$.%#:"$%/+"#1%#+*)0*;
148 -#$ !6%&02!S!m)%G)%*=>#5!T)9&@1!*C!D*11)@&@1)%5!#1% !E] 
Nd
 !"#$%&#'()$*%+,-./0%)%)1203.,-./0%4(0/.0%,%(56$02035,%.,/!'0%,%780(./!5%,%9:;%.<!=56>,
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6%+"#3*#1%#+*)"3/%+"#:0*<*+1%#,*D.%+&0"#4(7+2#"$7%!2#G6+10+4-). Taj element je bio 
!"'+"#+*,+*'%+#&#2#:("6&(%+"1#7%(,.&#Ruske pravde ! "#$%&! '( 
)*#!&$ + %+,"$%+- %$*+&%$*. ! ,/0.%. -/ 12+3+,$ *+%/1/%$ !%!4$3 .5,$%1!*6
1&/ 23+7/*!3/ 4/ 1 23.14$%&+8 +9:! 143$%$&$; +*%+1%+ %$ %-.<+,+ +9+143$%+ 5$*+6
,+#-14,+( =$&,$ %$>+*9$ -/ ! >/38$%1&.8 5$-/*%.7$8$ 2+5%$4$ &$+  !"#$"%$"&%'$, 
!>+,+3%$ %$>+*9$ 8/?! 143$%&$8$( @+8.39$ -/ 4$&+ &+3.A4/%$ ! !+9."$-/%.8 1!?/6
%-.8$; &$+ . ! 2+#.4."&.8 12+3+,.8$; +*%+1%+ ! +%.8$ .58/?! "#$%+,$ &3$#-/,1&/ 
*.%$14:/(BCD E 4+8 1#!"$-! %$>+*9$ 1/ 1$14+-$#$ *-/#+8."%+ +* 4$&+5,$%+> homagium 
F $&4$ 23.5%$%-$ ! &+-/8 ,$5$# &#/"/0. 14$,#-$ 1,+-/ 3!&/ ! 3!&/ 1,+> >+12+*$3$ &+-. 
1-/*.( =$- $&4 8+G/ 9.4. 2+23$0/% 2+#-!27/8 3!&/( @3.1/>$ %$ 1,/4. +9-/&4 H3/#.&,:!I 
4/ 8+>!0/ ,$5$#1&. 2+#-!9$7 %$ !14$ H!( )*)+I 8+>#. 1! 1#:/*.4.(BJK
E E>$31&+- -/ 2+-$8 homagium 2+23.8.+ *3!>$":/ 5%$"/%-/; +%+ >#+9/ . %+,"$%/ 
%$&%$*/ 5$ !9+-14,+ ! 1#!"$-! %$1.#%+> 12+3$; $ %/ 1$8+ !%!4$3 ,/5/ .58/?! >+16
2+*$3$ . %-/>+,+> ,$5$#$( =+ 2$& %/ .1&#-!"!-/ 5$-/*%."&. 4/8/#- +,.< *,:! .%14.4!4$( 
,!+'-%)+ 8+G/ %$.8/ 9.4. 1<,$0/% &$+ L+38$#%+ 2+*".%-$,$%-/ ,#$14. *3!>/ +1+9/ 
F ! 1#!"$-! E>$31&/; ,-/3+-$4%+ ,#$14. G34,/ H23/G.,-/#.<I; 8+>!0/ !5 -/*$% ".% 2+&$6
-$%-$ 23/8$ 3+?$7.8$ G34,/ 43$G/0. %-.<+, +23+14 . *$-!0. 1,/"$%! 23.1/>! ! &+-+- 1/ 
23/&3A.4/#- +9,/5!-/ .5,3A.4. !,-/4/ 2+14$,#-/%/ +* 143$%/ G34,/ . %-/>+,.< 3+?$&$(BJB 
E>$31&/ &3+%.&/ .#. .123$,/ -/*,$ *$ 23!G$-! %/&! 1#.&! + 2+8.39.; $ 5$ homagium 
>+,+3/ -/*.%+ + %+,"$%+- &+82/%5$7:.( 
M/*.%. !>$31&. .5,+3 &+-. %$8 +1#.&$,$ 23.8-/3 3.4!$#$ 2+8.39/ -/ &3+%.&$ N,$%$ 
=!3O75P-$; &+-$; .$&+ -/ 2!%+ 8#$?$ +* 3$5*+9#-$ Q32$*+,.0$; *$-/ 23.8-/3 2+8.39/ 
! 1#!"$-! 12+3+,$ >*-/ ,#$*$3 *-/#!-/ &$+ -/*%$ +* 143$%$&$; &$*$ *$-/ 2+8.#+,$6
%-/ 5$ !9+-14,+ 1,+> 3+?$&$( =+ .2$& %:/ 14$%*$3*%. 1#!"$- 5$ homagium u bilo ko6
-/8 +* %-/>+,.< 5%$"/%-$( E 4+8 1#!"$-! &3$#- R$*.1#$, S( +1#+9$?$ &%/5$ R$*.1#$,$ 
T!%P$*:$ &3.,%-/ 5$ 1834 &%/5$ E#3.&$ NN( U/#-1&+>V W=$*$ -/ &3$#- R$*.1#$,; +&3!G/% 
1 +9-/ 143$%/ 9$3!%.8$ X3$#-/,14,$; +*3:/A.+ &#/"/0/> &%/5$ R$*.1#$,$ &3.,%-/ 4/ 8! 
+23+14.+ &3.,%-! &+-! -/ 2+".%.+ !9+-14,+8; &$+ A4+ 18+ 3/&#.; %-/>+,$ 3+?$&$; &%/5$ 
E3#.&$( X$&+ &%/5 R$*.1#$, %/ 9. .8$+ *,+-9/ *$ &3$#- %/0/ 43$G.4. +1,/4! 5$ 1834 
1,+> 3+?$&$; &3$#- -/ 23.<,$4.+ +9$ &%/5$; R$*.1#$,$ . Y$4:$A$; %$&+% .1&3/%+> 5$6
,-/4$ 23/* Z,/4.8 4:/#+8 X3.14+,.8; &$+ 1,+-! 93$0! 4/ +9/0$+ . 5$&#/+ 1/ *$ %.&$* ! 
9!*!0%+14. %/0/ 43$G.4. +1,/4! 23+4., 4.< &%/5+,$( E 5%$& *$ .< 23.<,$0$ &$+ 93$0!; 
149  !"#!$%&'!$()!%*+'*(%,!%&'(-."#+)-.%!/!)(,('!+%-.%012!/%31&4!5%6"&5%012!/%31&4!7%8(#19):%,;(.'./(!%
$%,9&!"+<=%+%1=+'"4>% #'?/%$%@'1=.-%&+)+$(<(%AA5% "#+'+B(!% CD+;('*./(% '(#1!)(%1%*+'*!;!%,!%1E!'"4+%
&'(-."#+)-.%1%@'1E+-%&+)+$(<(%AA5%"#+)-.F!G7% !"#$%&'()*+,), str. 57-70.
150 8+*.'#%H/#+/I/7%J.//I%(/"#(#1#%!%-.=+%K1/4<.%&L(%";IL./I%$%@(&)+;!<((%M9<)!$!%NN%CJ./+%(%/-.E+$!%K1/4-
<(-!%&'(%&+;('*(%1%@(&)+;!<(-(%M!<)!$!%NN5G7% !"#$%&'()*+,), str. 213.
151 Homagium%(;!%+$+%,/!B./-.%1%'-.B/(41%"'.@/-+$-.4+$/+E%)!#(/"4+E%O-%./,)0&'"*+1./203&%4"!,5&/&6+'0789&
:+()897% "$5% AP7% D'!E1.% AQQR57% "#'5% ASSRT5%U(#('!/+%&'.;!V% W!/%X'@(/!7%  ;I'BI%&+1#Y%$% B."4><=% !%;+-
'!$"4><=%;Y"#.<=%&+,@/I=+%"#L.@+$Y41%CZ*!$.,/+%=+@+B!2F.%1%B.24(;%(%;+'!$"4(;%E'!@+$(;!%1%
4!"/+;%"'.@/-.;%$(-.41G7% !"#$%&'()*+,), str. 208-209.
'J
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23/*#+G.+ -/ *$ +9+-.7. &%/G/,$ *$ 1&.%! G$#+9%! +*+3! &+-! 1! %+1.#. 5$ !12+8/%! 
%$ 1834 1,+> +7$ 4/ .8 *$+ *$ %+1/ %-/>+,! 2!32!3%! 1,.#/%! <$#-![(BJ'
N5 .123$,$ 3$5*+9#-$ %$14$-$%-$ !>$31&+> 2#/814,$; B\( 14+#-/0$; 2+14+-/ %/&. 23.6
8-/3. 5$ 2+8.39! . homagium; $#. 1$8+ ! +9#.&! %+,"$%/ %$&%$*/( =$&+ -/ 23.8-/3.7/ 
! 1#!"$-! .5 B']B(; &$*$ -/ Q#9/- !9.+ ^/38$%$; .14. 2+1#:/ $39.43$G/ virorum proborum 
9.+ +9$,/5$% 2#$4.4. ^/38$%+,.8 1.%+,.8$ .5%+1 +* */,/4 13/93%.< 8$3$&$( _+; 
&$&+ %:/ .8$+ *+,+#-%+ %+,7$; 2#$4.+ -/ 1$8+ \;J 8$3$&$ ! >+4+,.%.; *+& -/ +14$4$& 
2+*8.3/% ! 5/8#-.(BJ\ Z#."%+; B'`](; %/%$8-/3%+ !9+-14,+ 3:/A/%+ -/ 2#$0$%-/8 B` 
maraka.BJC E9+-14,+ _/!>/3$; "#$%$ &3$#-/,/ 23$4%-/; +* 143$%/ %/0$&$ 12.A&+> 23/6
2+A4$ M$&+,$; 9.#+ -/ 3:/A/%+ ! +1$8*/1/4.8 >+*.%$8$ B\( 14+#-/0$ 2#$0$%-/8 'C >3#$ 
stoke.BJJ _/&$&,$ ,-/31&$ 2+&+3$ %/ 12+8.%-/ 1/; 2$&; %. ! -/*%+8 +* +,.< 1#!"$-/,$(
M/*$% +* 3:/4&.< 23.8-/3$ .53.".4+> 43$G/%-$ +23+14$ ! .123$,$8$ -/ +%$- +48.7/; 
%$&+% &+-/ 1! !1#:/*.#$ *$#-%-$ %$1.#-$; $ &+-. -/ 3:/A/% B']J( 2#$0$%-/8 'KK 8$3$&$;BJ` 
4/ 2+1#-/*."%+ . 5$4,$3$%-/8 ! 1$8+14$%! 5$ a\ *$%$; %$&+% "/>$ 1/ 23/&3A.4/#- +96
,/5$+ -$,%+ 2+&$-$4. 5$ 1,+-$ *-/#$( E 4+8 5$%.8#-.,+8 1#!"$-! $39.43$G/ 23/&3A.4/#- 
X/8/% 43/9$+ -/ 9.4. &$G%-/% %$ 4$- %$".% 59+> +48.7/ M$&+,#-/,.< 1#!>! . &3$?/ %/&+6
#.&+ >3#$ 14+&/( _$*$#-/; ! 1#!"$-! &$* 9. 9.+ +1!?/% %$ 4/8/#-! 23.1/>/ A/5*/1/4+3.7/ 
2#/8.0$ 5$ !9:$%-/ 1/#-$&$ . !%.A4$,$%-/ 43. M$&+,#-/,$ 1/#$; 8+3$+ 9. 2#$4.4. *+*$4%! 
naknadu štete.BJa @#$0$%-/ %+,"$%/ &+82/%5$7:/ 2+*:/#-/%+ -/ %$ 3$4/ +* 2+ JK; 'J; 
'J; JK 4/ JK 8$3$&$ !5 *+*$4$& "/4.3. &+%-$ ,3:/*%.< B' 8$3$&$ &$+ +*3/?/%. +9#.& 
&$8$4/( M/*$% +* $39.4$3$; Y.<+,.# .5 +9.4/#-. b!*8/31&.<; 2+%!*.+ -/ >$3$%7:! 5$ 
2#$0$%-/(
c/A&. .5,+3. 23!G$-! 1#."$% 23.8-/3 2+8.39/ .58/?! 23/&3A.4/#-$ . G34,.%.< 3+6
?$&$ ! !>+,+3! .5 B\B'(; &+-. -/ 43/9$+ *+&3$-".4. &3,%! +1,/4! .58/?! _.&+#/ .5 
@+4%A4/-%$ . 3+?$&$ 23$A&+> >3$?$%.%$ @/3/>3.%$ @!A$( d+>+,+3 -/ 5$&#-!"/% .56
8/?! Q>%/5/; !*+,.7/ @/3/>3.%$ @!A$; $&.(!/!/$(.' .0*%!(.(!/!/)+.$'/)"1$+.$&.!+"$(.
152  +&4+7%;<.,!05&'"<+1./+039.&-%./+,'04, str. 205.
153 N"&'!$!%-.%(,%AR[A5%E+@(/.%OU0HU%Q7%@+45%R\A]%^ZJ7%0_%R[A`QaT5
154 ... +=9!>#+<#,"&,.>!'&%!""+<4'&-"+?94,!@&8#<!4%!'&8.(!"!'&A9<!8!+,'!'@&.<1!,+&!#1!8!4<!.&8.,B+8"4'&'#?+<&(.<"+&C4#D
<+,8!!@& E#+(&1!8+>4,"&?+<&F%4'!#(&84'#4%!"+<& B#!''+& !,"+<B+8"#(G& 8.,"!,+,"+'@& E#.1&F%4'!#'&?4<"!& 41/+<'+&?<.&













"+<(!,!'&"#,8&?+<&,.'&4''!J,4,1!' (na ist. mj.).
'`
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'2"$(3. !"('"-)%"$!(.$&.'+% !(.$%)(; .; 1 *3!>/ 143$%/; _.&+#/ .5 @+4%A4/-%$; %-/>+,/ 
93$0/; 3+?$&$ . 23:$4/#-$( Q39.43. 1! +*#!".#. *$ 143$%&/ 8+3$-! 23/&.%!4. 1,$ %/23:$6
4/#-14,$ 8/?! 1+9+8; %$&+% A4+ 1! 1,+-+8 23.1/>+8 -/*$%$/14+3.7$ "/A&.< ,/#.&$A$ 
>$3$%4.3$#$ 5$ _.&+#! . %-/>+,/ 3+?$&/( E 1#!"$-! $&+ 9. _.&+#$ .5 @+4%A4/-%$ 23/&36
A.+ *+>+,+3; *3!>$ 143$%$ 1/ 8+>#$ 93$%.4. %$ &+-. >+* %$".% G/#.( @3$,+3:/& $39.4$3$ 
-/ 4$&+?/3 !4,3?.,$+ ,.A/ !,-/4$ &+-/ -/ _.&+#$ 8+3$+ .5,3A.4.V 8+3$+ -/ +1.>!3$4. *$ 
1/ 1,$&+*%/,%+ 1#!G/ 8.1/ ! 73&,. _$A/ ^+12/ 23/* =P%+8 5$ 12$1 *!A/ !9:/%+> 
@/3/>3.%$ 4/ 2#$4.4. BK 8$3$&$ 13/93%.< */%$3$ 23$A&+8 1$8+14$%! Y$#/ 93$0/ 1,( 
M$&+,$( Y+3$+ -/ 4$&+?/3 +1.>!3$4. 93$4.814,+ ! \K 1$8+14$%$ . ! 1,$&+8 +* 4.< 2#$6
4.4. 4.1!0! 8.1$( _$&+% 2!A4$%-$ .5 5$4,+3$; 8+3$+ -/ .5,3A.4. <+*+"$A0/ ! e.8; &$+ 
. +14$#. &+-. 1! 1 %-.8/ 9.#. 5$4,+3/%.( N5,/*/%+ <+*+"$A0/ 8+3$#+ -/ 9.4. 2+4,3?/%+ 
2.1$%.8 *+&$5+8( _.&+#$ -/ 4$&+?/3 43/9$+ 2+#+G.4. 23.1/>! *$ 0/ 2!14.4. "/4.3. +1+6
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&+9$( X$+ A4+ -/ 2+&$5$#$ U#$!*.$ i/P; 23/* 2$2.%1&.8 #/>$4+8 %$>+*9$ -/ +9."%+ 
9.#$ 23.<,$0/%$ 1$8+ $&+ %:/ 9.#+ *3!>.< *+&$5$; +1.8 .1&$5$ 1,-/*+&$ .#. &$*$ 1! 
+9-/ 143$%&/ .8$#/ -/*%$&/ 2.1$%/ *+&$5/( Q&+ -/ 1$8+ -/*%$ 143$%&$ .8$#$ 3/#/,$%6
4%/ *+&$5/; 12+3 -/ +9."%+ *+1!?/% ! &+3.14 4/ 143$%&/; 9/5 %$>+*9/( R/>$4 -/ ! 4.8 
1#!"$-/,.8$ *+%+1.+ $!4+3.4$4.,%! +*#!&! 1 2+5.7:/ 1!7$(B`C
i%$"/%-/ %$14+-$%-$ *$ 1/ 2+14.>%/ *+>+,+3 . %$>+*9$ .58/?! 143$%$&$ 8+G/ 1/ 
1$>#/*$4. &3+5 3.5.& &+-. 1/ 8+>$+ -$,.4. $&+ %.1! 9.#. ! 8+>!0%+14. 2+14.0. %$>+*9! 
8/?!1+9%.8 *+>+,+3+8 4/ 1! 1#!"$- 23/*$#. 1!7!; -/3 -/ +%*$ 1!*1&$; .#. 9.#+ &+-$ 
*3!>$ $!4+3.4$4.,%$; +*#!&$ 1 %/1.>!3%.8 .1<+*+8 +9."%+ ,+*.#$ & 4+8/ *$ -/ -/*%$ 
+* 143$%$ 23/432-/#$ &$5%!( =+ -/ 14+>$ 9.#+ 8$%-/ 2+G/#-%+ +* *+>+,+3$ 1$ 1!23+46
nom strankom pod motom 4!*5$. 5$. 16$*%&%."$-!. (#$. %7-)4%&%( =+ -/ 3/&$+ ,/0 9.1&!2 
Q9+% .5 Y/45$ ! -/*%+8 .8+,.%1&+8 12+3! .5 `Ca( >+*.%/V Wj!.$ 8/#.!1 /14 $#.k!6
.* 7!8 $#.+ 7+82$34.3/ k!$8 1+#!1 %.<.# <$9/3/[(B`J _$*$#-/; . %/ %$-8$%-/ ,$G%+; 
23/*$-$ 1#!"$-$ 1!7! *+%+1.#$ -/ 4$&+?/3 +9,/5! 1%+A/%-$ 1!*1&.< 43+A&+,$; A4+ -/ 
5%$".#+ 9+>$0/%-/ 1!*$7$ . ,#$*$3$(B`` =+ -/ ,-/3+-$4%+ 3$5#+> 5$A4+ 8$9.:%(%-!&;!/)+ 
HNN; '; BKI .53.".4+ +*9:$ %$>+*9/ 4/ .< 2/%$#.5.3$ F 5$4+ A4+ +%. !53+&!-! 8$%-$& 
23.<+*$ 5$ ,#$*$3$(B`a E E>$31&+-; 1.4!$7:$ -/; 2$&; 1$1,.8 1!23+4%$ -/3 1! %$>+*9/ 
.5,$% 1!*$ 23/L/3.3$%/(
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e$53-/A$,$%-/ 12+3$ 23/* 1!*+,.8$ .8$#+ -/ 8%+>/ &$3$&4/3.14.&/ 1#."%/ 23:$6
4/#-1&.8 .5,$%1!*1&.8 %$>+*9$8$; $#. 8+>#+ -/ 4$&+?/3 ,+*.4. & *3!>.8 &+%$"%.8 
3-/A/%-.8$ +1.8 2#$0$%-$ +*A4/4/( Z!7. 1! !>#$,%+8 +*3/?.,$#. . *3!>/ ,314/ &$5%. +* 
+%.< &+-/ 1! *$,$#. $39.43. ! .5,$%1!*1&.8 2+14!27.8$(
l4+ 1/ 4."/ %$".%$ %$ &+-/ -/ 1#!"$- 8+>$+ 9.4. &+%$"%+ 3:/A/% +* 143$%/ 1!7$; 
m&+1 =.8+% -/ ,/0 ! 3$%+8 'K( 14+#-/0! 2+&!A$+ &$4/>+3.5.3$4. &$5%/ &+3.A4/%/ ! 
L/!*$#%+- E>$31&+- 4/ -/ 3$5#.&+,$+ 1#-/*/0/ 1!*1&/ &$5%/V BI 1834%! &$5%!; 'I 4-/#/6
1%! &$5%!; 9.#+ ! +9#.&! 1$&$0/%-$ .#. 23.8:/%-/%! %$ &+G. . &+1.; \I #.A$,$%-/ 1#+9+6
*/ ! 18.1#! 3+214,$; 5$4,$3$%-$ .#. .14-/3.,$%-$ .5 5$-/*%.7/; . CI %+,"$%/ &$5%/; 9.#+ 
kao odštete (1%$. !+<!(%&%!"'*$.:$/+=-$"((&/'>$"I .#. >#+9/ H&+-/ %.1! 2#$0$%/ G34,. %.4. 
%-/%.8 3+?$7.8$; ,/0 1!7!I; +4&!2#-.,$%-/ 4-/#/1%/ &$5%/ H1%$.?&/'@=()"-(()++$") te 
&+%$"%+ 5$2#-/%! *+9$3$ H! 2+42!%+14. .#. 1$8+ *-/#+8."%+I(B`]
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M+A -/*$% 2+5%$4. 8$?$31&. 23$,%. 2+,-/1%."$3; n/3/%7 o7&<$34; ! 1,+8 &#$1."%+8 
*-/#! 3$5#.&!-/V BI 1834%! &$5%!; 'I &$5%/ 1$&$0/%-$; \I #.A$,$%-/ 1#+9+*/; CI %+,"$%/ 
&$5%/; . JI 2+%.G$,$-!0/ &$5%/(B`D
M$1%+ -/ *$ 1! 1/ */h%.7:. 4.< &$4/>+3:$ $!4+3. ,/0.%+8 +1#$%-$#. %$ 5$&+%1&/ 
&%-.>/ .5 ,3/8/%$ Q32$*+,.0$( =+ 2+1#-/*."%+ 5%$". *$ $&+ 1/ 1</8$ 23.8-/%-!-/ ! 
14,$3%.8 1.4!$7:$8$; &+-/ 1! *+%/&#/ 3/p/&4.3$%/ ! 1$"!,$%.8 .123$,$8$ .5 3$56
*+9#-$ Q32$*+,.0$ ! E>$31&+-; -$,#-$ 1/ ,/#.&. 93+- %/4+"%+14. . %/*+14$4$&$ ! +,.8 
&$4/>+3.5$7:$8$( _$.8/; %.1! 1,/ &$5%/ 9.#/ 5$.14$ . 23.8-/%-.,$%/ ! 23$&1.( Z *3!>/ 
143$%/; ! 5$&+%.8$ . .123$,$8$ 8+>!0/ -/ %$.0. %$ 4.2+,/ &$5%. &+-/ %. =.8+% %. 
o7&<$34 %.1! !&#-!".#. ! 1,+-/ &$4/>+3:/( @+1/9.7/ 1/ 4+ +*%+1. %$ +*!5.8$%-/ 1#!G9/; 
23.,.#/>:$ .#. 2#/8.0&+> 14$4!1$(
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1!*$7$; 8/*:$4+3$ . $39.4$3$; +*%+1%+; .58/?! 1!*1&.< . .5,$%1!*1&.< 3-/A$,$%-$ 
12+3+,$; -/3 1! !14,$3. 12+3+,. +9."%+ 3-/A$,$%. ! +&,.3.8$ %+,"$%/ &+82/%5$7:/(
N5%+1 &+82/%5$7:/ -/ !,:/& 9.+ -/*.%14,/%; %:/ 1#:/*.+ .&$&$, 8+*/#; %$1!23+4 
23$,.#.8$ 2+14$,#-/%.8 ! 5$&+%.8$ 23,.< &3$#-/,$; &+-. 1! &+3.14.#. %!8/3."&/ 8+6
*/#/; &+-/ -/ $%$#.5.3$+ bq#.%4 TO8$% 2+"/4&+8 'K( 14+#-/0$(BaK Ako se, pak, pokuša 
&,$%4.h7.3$4. .5%+1 14,$3%+ 2#$0/%/ &+82/%5$7:/ *$ 9. 1/ %$A#+ %/&+ +20/ 23$,.#+; 
1$"!,$%/ .123$,/ . S/#.&+,$3$*.%1&. 3/>.14$3 +9."%+ 9.#-/G/ *+*-/#! &+82/%5$7:/ ! 
.5%+1! -/*%/ 43/0.%/ .#. -/*%/ "/4,34.%/ +* 23+7:/%-/%/ . 5$43$G/%/ A4/4/(
 !"#$%&'!()!*+!,)!'$!
E5 1!*1&+ 3$53-/A/%-/ 12+3+,$; 143$%&/ 1! .8$#/ 8+>!0%+14 9.3$4. .58/?! $39.6
43$G/ .#. 8/*:$7:/( @+,/#-/ 2+&$5!-! *$ -/ ,/0.%$ &+3.14.#$ 23:$4/#-1&+ 3$53-/A$,$%-/ 
12+3+,$; ":/ 1! ,+?/%-/ 2+,-/3$,$#. 1,+-.8 ,#$14.4.8 $39.43.8$( =. 1! +%*$ 23/>+,$6
3$#. !8-/14+ 143$%$&$ &$&+ 9. 2+14.>#. &+%$"%! +*#!&!( i$%.8#-.,+ -/ *$ -/ 93+- $39.6
4$3$ 9.+ 2$3$%; A4+ !&$5!-/ *$ -/ 23+7/1 3$53-/A$,$%-$ 12+3+,$ 5$<4:/,$+ +*3/?/%. 
&+%1/%5!1 .58/?! $39.4$3$; $ %/ -/*%+14$,%! 23/,$>! 23.14$A$ -/*%/ +* 143$%$&$(
Y/?!4.8; 23$,+ 8-/14+ . !#+>$ $39.4$3$; &$+ . 8/*:$4+3$; +14$-/ 5$ 1$*$ 5$,:/%$ 
! 8.14/3:!; -/3 1! .5,+3. &+-. + %-.8$ >+,+3/ %/-$1%. . 23+4!3-/"%.( @3+9#/8 -/ 4$&+?/3 
. %-.<+,+ 3$5#.&+,$%-/ +* 1!*$7$( @3$,.#+ -/ *$ 1! 1/ 12+3+,. 3-/A$,$#. H9/5 +95.3$ %$ 
4+ -/ #. 2!4/8 %$>+*9/ .#. 1!*1&/ 1$%&7:/I ,/0.%+8 &3+5 %+,"$%/ .12#$4/; $ 1$8+ ! 
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dovelo do brojeva 6, 12, 55 i 110.
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.5%.8%.8 +&+#%+14.8$ 1834%+8 &$5%+8 .#. &3+5 3/5$%-/ &+1/ .#. #.A$,$%-/ 1#+9+*/( 
d3!>/ &$5%/; +1.8 +%.< %+,"$%.<; .53.7$#. 1! -/*.%+ 1!7.(
E123&+1 4+8/; 1,/ .%14.4!7:/; 9/5 +95.3$ %$ %-.<+,/ +,#$14. . .8/%$; 9.#/ 1! 
!18-/3/%/ 1$8+ %$ -/*$% 7.#- F 2+14.5$%-/ %$>+*9/( _$>+,:/A4/%. &3$-%-. 7.#- 1,.< 
2+13/*%."&.< 4:/#$ F 7.#- 3$53-/A/%-$ 12+3$ . 2+8.39/ .58/?! 143$%$&$ F 3/p/&4.3$ 1/ . 
%$ h#+5+L1&+ 2.4$%-/ 2+43$>/ 5$ .14.%+8 ! 1!*1&+8 23+7/1!; +*%+1%+ ! 23+7/1! 3$6
53-/A$,$%-$ 12+3+,$( @+,:/1%. .5,+3. %!*/ 93+-%/ 23.8-/3/ 2+8.39/; +*%+1%+ 4$&,/ 
%$>+*9/ &+-$ ! 9.4. %/ 23.<,$0$ %$"/#+ 8$4/3:$#%/ .14.%/ H14,$3%/ .14.%/I %.4. +%/ L+36
8$#%/ H.14.%/ ! +9#.&! &+-. -/ *+&$5., *+&$5%.8 13/*14,.8$I; ,/0 3$*:/ 23/*14$,#-$ 
odustajanje od istine.
Z3/*14,$ &+-$ 8. *$%$1 2+*3$5!8:/,$8+ &$+ *+&$5/ ! 1$*$A%-/8 &+%4/&14! 
8+>#. 1! 4$&+ ! 4+8 &+%4/&14! .>3$4. 2+42!%+ *3!>$":! !#+>! . ,$G%+14( c$& . *+&$5 
! +9#.&! 2.1$%.< *+&!8/%$4$ %:/ !>#$,%+8 18$43$% $21+#!4%.8 *+&$5+8 4/ .8 -/ 
14+>$; 9$A &$+ . 1,-/*+"/%-! 143$%$&$ .#. 1,-/*+&$; 8+3$#$ 1#:/*.4. 23.1/>$( @3.8-/3.7/; 
23/8$ "#$%&! CC <3,$41&+> S.%+*+#1&+> 5$&+%.&$ "$& %. &%-.>+,+*14,/%$ &%-.>$ 
%:/ 9.#$ 18$43$%$ *+,+#-%.8 *+&$5+8 9/5 *$ 1! 1,-/*+7. %$ %-! 2+#+G.#. 23.1/>!( e/6
#$4.,.5$7:$ *+&$5$ . %-.<+,$ .5+#$7:$ 23/9$7.,$%-/8 ! 1,:/4 %$423.3+*%+>$; ,+*.#$ 
-/ 143$%&/ *$ %$2!14/ 3$5.%! .14.%/ . #$G.; 4/ *$ 3$*:/ 3$53:/A/ #$4/%4%$ 2.4$%-$ 8/?! 
1+9+8 2+14.5$%-/8 %$>+*9/(
N14+,3/8/%+; 8+G/ 1/ 5$&#-!".4. *$ %$>+*9$ +*3$G$,$ +20! 23.3+*! 3$53-/A$,$6
%-$ 12+3+,$ ! 13/*%-+,-/&+,%+- E>$31&+-( U.#- %:/ 9.#+ &$G%-$,$%-/ &$&+ 9. 1/ 5$A4.6
4.#+ *3!A4,+; %/>+ 2+14.5$%-/ 2+8.3/%-$ .58/?! 23/&3A.4/#-$ . G34,/; +*%+1%+ 2$3%.6
"$3$( X3A/%-/ 3/*$ %:/ 1/ 23,/%14,/%+ ! +,+8 3$5*+9#-! >#/*$#+ &$+ 23/&3A$- 23+4., 









The judicial settlement of disputes was not the only, and probably also not the most common, 
way of solving disputes in Árpádian Hungary. Despite the fact that in the cases of amicable 
settlement no written report on settlement was necessarily drawn up, still there is plenty of 
 !"# $% &'(&)*+ ,$)+"! &- )$.&'(&#"./0+ &, .'*0+"'$1&-', &+2)$&'(&30#"%")*&%'$4"%+&, .'*0+"'$5&
The problem is, however, the conceptual distinction between judicial decision-making on 
the one hand and arbitration and mediation on the other. The distinction between judicial 
and extra-judicial dispute resolution is very vague. Disputes decided before arbitrators were 
essentially the same as those solved by judges. On the other hand, judges also decided 
cases that would probably not be eligible to end up before an arbitrator, either because 
they were directed against the king, or because they harmed the public order, or because 
they had an impact that was wider than local. Otherwise, research into primary sources 
makes it clear that the task of judges was, as in the case of an arbitrator or mediator, only to 
allow for a settlement between the parties, and only where necessary to impose a binding 
# %"."'$&67&!",+0 &'(&+2 ",&'(8%")*&%'-/ + $% 5&92 &8$)*&# %"."'$&#"#&$'+&#"(( ,&-0%2&(,'-&
the settlement reached by the parties on their own or through an intermediary (arbitrator or 
mediator). Judges, just like arbitrators, invoked no legal standards (such as the laws of the 
8,.+&:"$;.&'(&<0$;),7=&"$&+2 &/,'%  #"$;.1&)$#&+2 ",&# %"."'$.&"$&-'.+&%). .&"$!'*! #&'$*7&
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punishment. Their only particularity is the rarely reported use of power to impose death 
sentences, enslavement and some publicly humiliating sentences, such as the cutting of the 
hair, which seem not to be applicable within the framework of an amicable out-of-court 
. ++* - $+5&92 &/,"$%"/)*&( )+0, &'(&%'$4"%+&, .'*0+"'$&"$&?,/@#")$&<0$;),71&)&( )+0, &+2)+&
was common both to judicial and extra-judicial dispute resolution, was thus the participation 
of a third, essentially unbiased person.
From the many sources that we examined, it appears that the aim of the dispute resolution 
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of the litigants. Therefore, in many proceedings, the search for truth might be given up for the 
sake of reconciliation. Thus the means of evidence could in the contemporary context play 
a completely different role. Neither the evidence in the form of written documents nor the 
testimony of parties or witnesses could have had the power of absolute evidence, since all 
the evidence was often followed by an oath or other type of ordeal. Such a relativisation of 
rational evidence and its isolation by a transfer into the world of the supernatural could under 
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behind, and rather to resolve the latent issue between the parties. The “evidence” thus did 
not serve to reveal the truth, but rather served only as a means of establishing a compromise 
between the litigants with the aim of reconciliation of the parties and restoration of peace and 
justice, rather than mere punishment of a disputing party.
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